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E-library dikenal sebagai penyimpanan informasi versi digital dari 
perpustakaan. E-library merupakan bentuk penerapan layanan teknologi dan 
informasi sebagai sarana untuk menyimpan, memperoleh dan menyebarluaskan 
informasi atau dokumen dalam bentuk digital. Laporan kerja magang ini 
merupakan rancang bangun aplikasi E-Library berbasis website dengan tujuan 
untuk mempermudah perusahaan dalam menyimpan dokumen penting mengenai 
perusahaan, dan mempermudah pengguna untuk mengakses dokumen tersebut. 
Rancangan antarmuka aplikasi dibuat dengan menggunakan Figma. Perancangan 
aplikasi ini dibuat dengan menggunakan Bahasa pemrograman PHP dalam 
framework CodeIgniter. Database yang digunakan adalah PostgreSQL. Hasil dari 
adanya aplikasi E-Library berbasis website ini admin dapat menyimpan dan 
mengatur dokumen yang kemudian dapat diakses oleh semua kategori pengguna, 
serta Superadmin dapat mengatur data pengguna serta klasifikasinya, mengatur 
dokumen dan klasifikasinya, melihat Userlog, mengelola data Airport, serta 
laporan berupa Report untuk catatan perusahaan. Saat ini, E-Library sudah 
berhasil dirancang dan dibangun sesuai requirements yang diberikan dan akan 
digunakan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai tempat penyimpanan 
dokumen, memperoleh, dan menyebarluaskan dokumen. 
 
 











































E-Library is known as the digital version information store from the library. 
E-Library is a form of technology and information application as a tools to store, 
acquire and disseminate information or documents in digital form. This internship 
report was designed to build an E-Library application-based website with the goal 
of making it easier for companies to store important documents about the company, 
and making it easier for users to access documents. Application interface design is 
created using Figma. The design of this app was created using the PHP 
programming language within the Code Igniter framework. The Database used is 
PostgreSQL. The results from the Admin of this web-based E-Library application 
can store and manage documents that allow to be accessed by all categories of users, 
and Superadmin can manage user data as well as its classifications, organize 
documents and classification, view Userlogs, manage airport data, and the reports 
in form of “Report” for company records. Currently, the E-Library has been 
successfully designed and constructed in accordance with the requirements 
provided and will be used by PT Angkasa Pura I (Persero) as a document storage, 
acquisition, and dissemination of documents. 
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